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SEBAHAGIAN pengunjung yang hadir pada hari pertama Pameran Pendidikan Facon 2009.
NURUL AIN (kanan)memberi risalah kepada orang ramaiyang hadir pada Pameran Pendidikan Facon
2009 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, baru-baru ini.
